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ガ沿はくらしのリズムです
? ?
第三種郵便物認可)
一…ご購読料m…
1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月30日発行( BB墨田〉
発行、所
側全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝主主西新宿ビル
電話03(343) 1 846代表
振替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
2-202 
電話06 (771)7415
昭和57年 10月 10臼
本紙let女性巴よる平和と平等を推進します
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ガムをかみおわったら艦に包んでおすて〈ださい。
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労働組合の貧困も
ILOの線で条件整備を
演劇博物館早稲田大学.坪内博士記念
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ヒガシマル笛油株式会社
ヒカシマYル醤油
$旭道量元、兵庫県竜野市
お台所にヒガシマル
さすがお料理自慢の奥さまで・すネJ
昧がp~ 功、ら、仕上げがp~ 功、ら、季節の材料とよく合うから一一一
まヒガシマlレ、とご指定の奥さまがふえてます二
400余年の伝統が生きているヒガシ
もう、味づくりの基本ですね。
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たかし秋晴のどこかに杖を忘れけり
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問題について深く話し合い、そ
の中から消輯占の考えを行政に
反映していくという意図で、厚
生省との話し告し'0)輔を持って
いる。十月三十日は、厚生省
畠晶化学幌の藤井疋尖探毘をj由
え「食品用化学物資の調街を存
える」会が問かれた。同会では
「こうした話し合いのJレ ルを、
多くの梢幽者団体とー暗になっ
て、定例化していさたし、」とし
ており、直接井蝶量も定閉的に話
し合いの咽を持つことに悶窓を
示した。
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きしきしと試く窓の空秋高し
吹きなゆとり、安心と信頼の旅づく弘
が私たちのモットーです。
，:1もカえ主i事正に行ける4悟タトB任ijをFltrしてきたシャ
ノレパック。海外で様々なお世B訴をするジャノレパック・
デスクも 1抗lに19ヵ所もできました。コー スの企l尚
も、取に外悶を兄て凶る内容から、ゆとりをm視し
たコースづくりへ。きあ、この機会にぜひ安心と信
頼のジャルパックにご参)J/1くださ L、。
| 特長 | 
・トリートメント成分の配告で、自然のつや
としなやかさを保ちます。
・泡立てる必要のないクリーム式ですから、
髪や頭皮にソフトな毛染めです。
・液カザレTより、wちったりせす〈短時間
できれも、に染められます。
・2回目からの染毛ι美し〈仕上がります。
4-G C里民."") 5.5-GC互ヨ至唖D
5-G G耳石両蚕D 6-G ( .".，亘二〉
5.4-G@^，t:. "~至宝~ 下G c!豆聖堅コ
〈吾色￥800>
議事局、仕匪晶鹿、デ-， トーでおl!tめ〈ださい。
山発崖集株式会社
‘I\tPAK~ 
航行開発株式芸柱
(軍崎大臣登録一般旅行揖篤133号)(JATA全員ε}
串 105東京都著区浜松町2-4一1堂界貿易セノターヒル別館
ジャルパ yク テレフォン情報センタ一 世(03)435・5311
寅京支Jlin(03)2U-541t 大飯支庖tr(.D6)341-3991 名古屋支広C(052 )561-0961 
福岡支底ft(092)2'11-1254 札幌支底曾(011)221-5513
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持議草加
政治や企車とのからみによる
晴加物の噌大、開易晴晴と輸入
金品のかちみなど、金品の安全
問題が一つの社会問幽に発展し
ている中で、閣保ゼ引である層
生省と消問者が、日接話し合う
場があまりにも少なかった。た
まに僚会があると、日明のうつ
閣が償りに慣ってか、話し合わ
ねばならない肝腎な事はそっち
のけで、感情的な昌曜の応酬で
轄拍という感があった。 ril¥!伝
理性を有えるm;、J r食と子保
を考える会」では、行政と肖賢
者が、時情論でなく一つ一つの
星野11自養子??
?
?
「だから、パオントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあが、ります五」
この染毛 用上の注意」をよく読んで正しくお使いください。
し
このワインならつきあえそうfニ
本t~ワインの新l~ 、選び方lどっ〈り方n
~ 'l'ワインtは. まず骨りにあらわれます。
ハットするほどフルーティな骨り すっき
りとした11当りは.サッポロ独自のつ〈り}j
〈ク ルド・ワイナリ 〉だから。 ニのおパ・L~
I! -1怯拝ワインコンテスト・初の3iF;宜絞
{全世〉受賞で証明されました.
CooIEd*WiNERY ¥ 
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださ川
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生章一
では安全性に制，じの注意:をはらってつ〈ってL、ますL
じかし、$(のお客きまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま丸そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトな1:1二、 L、ろいろな形で
次のような注怠表示を記してありますL
。傷や以れも由・;zしん-n、A れただれ色棄民常伝どの"'1
棋がある畠世にUお檀いに位ら伝いて〈ださいι ! 
01t岨品がお肌に合わないときは.こ慣用をおやめ〈ださいJ
φ慣同中、赤み Uれカゆみしげきなど町異常があらわ1
れた‘合 i 
<Z>1費用したお肌に直射目先Uあたってよ配的ような異常n"
あらわれた渇合
0そのま温t1ヒ蛙晶表員σ吋安周をo:t1lJ';....と..を犬を司.，ヒ8ぜるこ
とがあり摩す田で度中科専門医、またU資金傘化経品目売
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